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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารปูแบบการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการ
คดิเชงิวเิคราะห ์2) สรา้งเวบ็โดยใชร้ปูแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้ 3) เปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะการคดิเชงิวเิคราะหห์ลงัเรยีน
กบัคะแนนทกัษะการคดิเชงิวเิคราะหก่์อนเรยีนของผูเ้รยีน 4) เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัคะแนนก่อน
เรยีนของผูเ้รยีน และ 5) สอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง กลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยัน้ีคอืผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสมบูรณ์วทิยานุกูล จํานวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนในวชิา
ภาษาไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่เว็บโดยการเรียนรู้ตามศกัยภาพสมอง แบบสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญแบบมโีครงสรา้ง แบบประเมนิคุณภาพของรูปแบบการสอนบนเวบ็ แบบรบัรองรูปแบบการสอนบนเวบ็ แบบ
ประเมนิคุณภาพของการสอนบนเวบ็ แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศกึษาพบว่า 1) รูปแบบการสอนบน
เวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์ประกอบไปดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ บทบาท
ผูส้อน สภาพแวดล้อม การปฏสิมัพนัธ์ การเรยีน ขอ้มูล บทบาทผูเ้รยีน 2) ผูเ้รยีนที่เรยีนผ่านการสอนบนเวบ็โดยใช้การ
เรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง มคีะแนนทกัษะการคดิเชงิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 3) ผูเ้รยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 4) 
ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 
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Abstract 
 The purposes of the research were  1) to develop web-based instruction model using brain-based learning 
(WBBL) for enhancing analytical thinking skill; 2) to create web-based instruction as the instructional model; 3) to 
compare the students’ analytical thinking skill posttest score with the pretest score; 4) to compare the students’ 
learning achievement score with the pretest score, and 5) to survey students’ satisfaction toward WBBL. The 
sample was 30 Prathomsuksa 4
th
 students who enrolled on Thai language subject in second semester of 2014 
academic year of Somboon Wittayanukul school. Research instruments consisted of  WBBL; a structured interview 
form; WBBL model quality evaluation form; WBBL model certification form; WBBL quality evaluation form; analytical 
thinking skill test, and learning achievement test. Statistics were used in data analysis were mean (X�), standard 
deviation (SD), and t-test. The research results found that 1) the WBBL model was comprised of 6 components, 
including teaching roles, environment, interaction, learning, information, and student roles. 2) The posttest score of 
students’ analytical thinking skill was significantly higher than the pretest score at .05 level. 3) the students’ learning 
achievement score was significantly higher than the pretest score at .05 level. Moreover, 4) the students’ 
satisfaction toward WBBL were at high level    (X� = 4.40). 
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1.  บทนํา  
ในศตวรรษที ่21 มนุษยไ์ดม้กีารพฒันาเทคโนโลย ี 
สารสนเทศขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผลใหส้ามารถรบัส่งขอ้มูล
ได้มากขึ้น และเทคโนโลยียุคใหม่เหล่าน้ี ได้กลายเป็น
เครื่องมอืสาํคญั ในการปรบัเปลีย่นรปูแบบของการศกึษา
ของหลายประเทศ [1] โดยมกีารพฒันาระบบการเรยีนการ
สอนผ่านเวบ็ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพทางการเรยีนให้มาก
ยิง่ขึน้ โดยการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตสามารถอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียนเพื่อพฒันาความรู้ได้ทุกสถานที่ ทุก
เวลา ไม่จาํกดัอยู่เพยีงในหอ้งเรยีนอกีต่อไป 
 นโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยปจัจุบนั ได้
ประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยกําหนดตวั
บ่งชี้มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในมาตรฐานที่ 4 
ผู้เรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ มี
วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมี
วสิยัทศัน์ สอดคล้องกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ทีเ่น้นการปฏริูประบบ
การศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างเร่งด่วน เพื่อพฒันาผูเ้รยีน
ให้สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์
แกป้ญัหา โดยการจดัให้มรีะบบการศกึษาเรยีนรูแ้ละการ
วดัประเมนิผลการศกึษาเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่ป็นมาตรฐาน 
เพื่อเอื้อต่อการพฒันาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทัง้ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปญัญา ให้สามารถคิด วิเคราะห ์
แก้ปญัหา มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ [2] เน่ืองจาก
คุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทยในปจัจุบนัมปีญัหา
ตกตํ่าและด้อยคุณภาพ ซึ่งยืนยนัได้จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่ งชาติ ในระดับพื้นฐาน ที่พบว่ า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนในช่วง 5-6 ปีที่ผ่าน
มา มคี่าเฉลีย่ลดลงและตํ่ากว่ามาตรฐาน และนักเรยีนยงั
ขาดทักษะในการคิด [3] สอดคล้องกับผลการวิจยัของ 
พไีอเอสเอ ซึ่งเป็นโครงการขององค์กรเพื่อความร่วมมือ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิ พบว่า นักเรยีนไทยในระดบั
มัธยมต้น (อายุ  15 ปี) จํานวน 37 เปอร์เซ็นต์ อ่าน
ภาษาไทยไม่ รู้ เ รื่ อง วิ เคราะห์ความหมายไม่ ถู ก 
และใภาษาไทยให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนวิชาอื่นๆ 
ไม่ได ้[4]  ท า ง แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า คว ร จ ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
กระบวนการเรยีนการสอนใหม่ โดยอาศยัหลกัพฒันาการ
ของสมองในแต่ละช่วงวยั (BBL: Brain-based Learning) 
ซึ่งพฒันาขึน้จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ในศตวรรษที ่
21 ทําให้สามารถเข้าใจการทํางานในสมองมนุษย์ และ
นํามาออกแบบกระบวนการเรยีนการสอนเพื่อให้เกดิการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ [5] ซึ่งการทํางานของ
สมองเพื่อทําความเข้าใจและหาเหตุผลให้กบัเรื่องต่างๆ 
นับเป็นธรรมชาติพื้นฐานของความคดิวิเคราะห์ ที่สมอง
ดาํเนินการโดยอตัโนมตั ิอาจกล่าวไดว้่าสมองใชค้วามคดิ
วเิคราะหใ์นการหาเหตุผล เพื่อทําความเขา้ใจสิง่ทีเ่กดิขึน้
รอบตัว [6] การเรียนการสอนตามศักยภาพสมองนัน้
สามารถสนับสนุนให้เกดิการคดิเชิงวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ และสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้  มี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเรยีน อกีทัง้ยงัส่งเสริม
การเรยีนรูโ้ดยมแีรงจูงใจและการปฏบิตัทิี่มปีระสทิธภิาพ 
[7] ทางทีด่ทีีส่ดุในการพฒันาสมองเดก็กค็อื ต้องพยายาม
ใหเ้ดก็เขา้ถงึสิง่ต่างๆดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ ไม่ว่าจะ
เป็นการเขา้ถงึธรรมชาต,ิ องคค์วามรู,้ ภาษา และการใช้
เหตุผล [8] ในการพัฒนาความสามารถในการคิดของ
ผู้เรียน ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ตามปกติ แต่จะนําทักษะการคิดเข้ามา
เชื่อมโยง หรือบูรณาการกบัวตัถุประสงค์และเน้ือหาใน
การเรียนการสอนนั ้นๆ โดยใช้กระบวนการคิดเป็น
เครื่องมือ หรือเป็นวิธีการให้ได้มาซึ่งเน้ือหาความรู้ ที่
หลกัสูตรหรือครูต้องการ ผู้เรียนยังคงได้รบัความรู้และ
เ น้ือหาเหมือนเดิม ขณะเดียวกันผู้ เรียนจะได้ ใช้
กระบวนการคดิ และได้ฝึกทกัษะการคดิเพิม่เตมิ [9] จาก
ปญัหาและความสําคัญที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจ ัย
ตระหนักถึงความสําคญัของการเสรมิสร้างทกัษะการคิด
เชงิวเิคราะหส์าํหรบัผูเ้รยีน ในรปูแบบการสอนบนเวบ็โดย
การเรยีนรู้ตามศกัยภาพสมอง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาการสอนบนเว็บ สําหรบัผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 สาํหรบัผูเ้รยีนต่อไป  
 
2.  วตัถปุระสงค ์
 2.1  เพื่อพฒันารปูแบบการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรู้
ตามศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์ 
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 2.2  เพื่อสร้างเวบ็โดยใช้รูปแบบการสอนบนเวบ็โดย
การเรยีนรู้ตามศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคิด
เชงิวเิคราะห ์
 2.3  เพื่ อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดเชิง
วเิคราะห์หลงัเรยีนกบัคะแนนทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห์
ก่อนเรยีนของผูเ้รยีน 
 2.4  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กบัคะแนนก่อนเรยีนของผูเ้รยีน 
 2.5  เพื่อสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการ
สอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
 3.1  ผู้ เรียนที่ เรียนผ่านเว็บโดยการเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห์ มี
คะแนนทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3.2  ผู้ เรียนที่ เรียนผ่านเว็บโดยการเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห์ มี
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่าคะแนนก่อนเรยีน 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.  วิธีการวิจยั 
 การพฒันารูปแบบการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้าม
ศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์เป็น
การวจิยัเชงิพฒันา (Research & Development) แบ่ง
ออกเป็น 2 ขัน้ตอนคอื  
 ขัน้ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงพฒันา เพื่อพฒันารูปแบบ
การสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตามศกัยภาพสมอง เพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์มขี ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี 
 (1)  ศกึษาเอกสาร หลกัการ แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสรา้งรูปแบบ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์กําหนดเป็น
ร่างตน้แบบ (prototype)  
 (2)  ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยกรรมการที่ปรกึษา
วทิยานิพนธ์ และนําแบบร่างต้นแบบ (prototype) ไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการคดิเชงิวเิคราะห์ ด้านการเรยีนรู้
ตามศกัยภาพสมอง ดา้นการสอนบนเวบ็ จํานวน 9 ท่าน 
ตรวจสอบพร้อมกบัการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญแบบมโีครงสรา้ง และปรบัปรุงแกไ้ข 
 (3)  พฒันารูปแบบ (model) จากแบบร่างต้นแบบ 
(prototype) แกไ้ขปรบัปรุงรูปแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญ และ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยกรรมการที่ปรกึษา
วทิยานิพนธ ์
 (4)  ประเมินคุณภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ และรบัรองรูปแบบโดยใชแ้บบรบัรองรปูแบบ
ว่าสามารถนําไปใชใ้นการพฒันาการสอนบนเวบ็ได ้
 ขัน้ตอนที ่2 การวจิยัเชงิทดลอง เพื่อศกึษาผลการใช้
เว็บที่สร้างขึ้นและสอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีน มี
ข ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี 
 (1)  สรา้งเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมองตาม
หน่วยการเรยีนรู้ทีก่ําหนด ประกอบดว้ย 4 หน่วย ได้แก่ 
ขนมไทยไร้เทียมทาน ออมไว้กําไรชีวติ ผกัสมุนไพรใบ
หญา้มคีุณค่าทัง้นัน้ และภูมใิจมรดกโลก 
 (2)  ประเมนิคุณภาพของเวบ็ โดยกรรมการทีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่แบ่งการประเมนิคุณภาพ
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบเน้ือหา ดา้นการ
ออกแบบการสอน ด้านการออกแบบเวบ็ ด้านการทํางาน
ของเวบ็ พรอ้มแกไ้ขปรบัปรุง 
 (3)  สรา้งแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์
เป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก วดัการคดิวเิคราะหเ์น้ือหา คดิ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์และคดิวเิคราะหห์ลกัการ จากนัน้
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบทดสอบโดย
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประเมินเพื่อหาค่า
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละค่าอํานาจจําแนกโดย
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและการคดิเชงิวเิคราะห ์ 
 (4)  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก วัดความรู้ ความจํา ความ
เข้าใจ และการนําไปใช้ จากนัน้ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของแบบทดสอบโดยกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และประเมินเพื่อหาค่าความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์และค่าอํานาจจําแนก โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เน้ือหา  
 (5)  ทดลองใช้เวบ็ โดยคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างจาก
ผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โดยวธิสีุ่มอย่างง่ายจํานวน 
30 คน ก่อนเรยีนผูว้จิยัแจง้วตัถุประสงคใ์นการเรยีน และ
ขัน้ตอนการใช้เวบ็ให้ผูเ้รยีนทราบ ทดสอบวดัทกัษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์และผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน 
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จากนัน้ผู้เรียนเรียนผ่านเว็บ ประกอบด้วยหน่วยการ
เรยีนรูย้่อย จํานวน 12 หน่วย หน่วยละ 45 นาท ีทดสอบ
วดัทกัษะการคดิเชงิวเิคราะหแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กบัผูเ้รยีนหลงัเสรจ็สิน้การเรยีน 
 (6)  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะการคดิเชงิ
วิเคราะห์หลังเรียนและผลสัมฤทธิท์างการเรียน กับ
คะแนนก่อนเรยีนของผูเ้รยีน โดยใชค้่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (SD) และค่าสถติ ิt-test 
 (7)  สอบถามความพงึพอใจของผู้เรยีน ทีม่ต่ีอการ
สอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันา
ทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์โดยใชค้่าสถติริอ้ยละ 
 
5.  สรุปผลการวจิยั 
 5.1  รูปแบบการสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์ถูก
ออกแบบโดยนําหลกัการเรียนรู้ตามศกัยภาพสมอง มา
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสมองของ
ผูเ้รยีน เน้นใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูใ้หม่จากการใชป้ญัหาที่
เกิดขึ้นเป็นบริบทของการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคคําถาม 
5W 1H เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์และ
ในแต่ละหน่วยการเรยีนรูจ้ะมแีบบฝึกหดัเพื่อใหผู้เ้รยีนได้
ฝึกฝนซํ้าๆ ตามหลกัการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย
กระบวนการ 4 ขัน้ตอน ดงัน้ีคอื  
 ขัน้นํา เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในการเรียน 
โดยการแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนการเข้าสู่บทเรียนและ
ทบทวนความรู้เดิมด้วยการให้สมองแสวงหาสิ่งที่จะ
เชื่อมโยงกบัเน้ือหาใหม ่และใชเ้สยีงดนตรหีรอืเกมเพื่ออุ่น
เครื่องก่อนเข้าสู่บทเรียน ทําให้สมองอยู่ ในสภาวะ
เตรยีมพรอ้ม 
 ขัน้นําเสนอบทเรียน นําเสนอเน้ือหาใหม่และกระตุ้น
ความสนใจด้วยสื่อที่มีบรรยากาศสนุกเพลิดเพลิน สิง่ที่
สอนตอ้งมคีวามหมายใกลต้วั เชื่อมโยงกบับรบิทชวีติจรงิ 
มลีกัษณะเป็นเรื่องราวเพื่อกาํหนดสิง่ทีต่อ้งการวเิคราะห ์
 ขัน้ฝึกทักษะ มีการมอบหมายแบบฝึกหัด กําหนด
ปญัหาหรอืวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรยีนเกดิความสามารถ
ในการวิเคราะห์ โดยพิจารณาแยกแยะสิ่งที่กําหนดใช้
เทคนิคคําถาม 5W 1H และฝึกซํ้าๆ จนเกดิความเขา้ใจ
และความคงทนในการเรยีนรู้ และมกีารปฏสิมัพนัธ์ โดย
ใหผู้้เรยีนไดศ้กึษาดว้ยกนัในกลุ่มของตนเอง และร่วมกนั
ตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบตามแบบฝึกหัดที่
ผูเ้รยีนแต่ละคน ไดค้ดิคําตอบขึน้มา และอภปิรายร่วมกนั
เพื่อใหไ้ดค้าํตอบทีถู่กตอ้ง  
 ขัน้สรุปและประเมินผล เป็นการผสานความรู้ใหม่ที่
ได้รบักบัความรูเ้ดมิ เพื่อขยายหรอืสรา้งความรู้ใหม่ และ
นําไปประยุกต์ใช้ ทําให้เกิดการรวบรวมประเด็นสําคัญ
เพื่อหาขอ้สรุปเป็นคาํตอบของปญัหาทีก่าํหนดให ้
 สําหรับรูปแบบการสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ์
แสดงดงัรปูที ่1 
 
รูปท่ี 1 รูปแบบการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรู้ตาม
ศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิ
วเิคราะห ์
 
 และองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนบนเวบ็โดยการ
เรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง 6 องคป์ระกอบ มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี 1 บทบาทผู้สอน แสดงถึงบทบาท
ผูส้อน ประกอบดว้ย การวางแผนการสอน และออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เสรมิสรา้งปฏสิมัพนัธ์ มกีารเลอืกใช้
แหล่งการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน มกีารใหค้ําแนะนํา
การจดัการเรียนการสอนหรอืปฐมนิเทศก่อนการเรียนมี
การสรา้งแรงจงูใจ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมทางการ
เรยีน มกีารประเมนิผลการเรยีน ผลการมสี่วนร่วมในการ
ทํากจิกรรมของผู้เรยีน มกีารอํานวยความสะดวก พร้อม
ใหค้วามช่วยเหลอื 
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ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559
 องค์ประกอบท่ี 2 สภาพแวดล้อม ใช้จัดสภาพ 
แวดลอ้มของเวบ็การสอน โดยเน้นสภาพแวดลอ้มทีท่ําให้
ผูเ้รยีนรูส้กึกระตอืรอืรน้ในการเรยีน ผ่อนคลาย ปลอดภยั 
มคีวามสบายตา เขา้ใจง่าย ใชภ้าพเคลื่อนไหว เกม หรอื
ดนตรคีลาสสกิทีม่ผีลต่อการพฒันาอารมณ์และสมาธ ิเพื่อ
ทําให้สมองอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ และ
นําเสนอบทเรียนโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว ผสมผสานกับ
ข้อความและเสียง เพื่อทําให้เกิดบรรยากาศที่สนุก
เพลดิเพลนิ มแีบบฝึกหดัในรูปแบบเกมเพื่อกระตุ้นใหเ้กดิ
ความทา้ทายในการคดิแกไ้ขปญัหา มกีารประเมนิผลโดย
ใช้แบบทดสอบหลังเรียน และมีแผนภาพความคิดเพื่อ
แสดงการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่ที่ได้รบักบัความรู้
เดมิและการนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั    
 องคป์ระกอบท่ี 3 การปฏิสมัพนัธ์ ใชเ้วบ็เพจ แจง้
วตัถุประสงค์ในการเรียน และมีปุ่มให้คลกิไปหน้าถัดไป 
รวมทัง้มีการแสดงหน้าทบทวนความรู้เดิมในลักษณะ
คําถาม แล้วให้คลิกเพื่อเลือกคําตอบ จากนัน้นําเสนอ
บทเรียนโดยใช้ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ผสมผสานกับ
ข้อความและเสียง เพื่อทําให้เกิดบรรยากาศที่สนุก
เพลดิเพลินในการเรยีน โดยมกีารคลกิเมาสเ์พื่อไปหน้า
ถดัไป หรอืคลกิเพื่อโต้ตอบกบับทเรียน รวมทัง้สามารถ
คลกิเพื่อไปยงัแหล่งเรยีนรู้เพิม่เติมได้ ในกรณีการเรยีน
แบบกลุ่ม ใช้การสนทนาแบบทนัททีนัใด (chat) เพื่อการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน ขัน้สรุปและ
ประเมนิผล เป็นการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคนกบัเครื่อง โดย
ใช้แผนภาพความคิดเพื่อแสดงการเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เดิมและการนําไปใช้ใน
ชวีติประจาํวนัของผูเ้รยีน   
 องคป์ระกอบท่ี 4 การเรียน จะใชห้ลกัการเรยีนการ
สอนบนเวบ็ ประกอบกบักระบวนการเรยีนรูต้ามศกัยภาพ
สมองทีส่งัเคราะหม์าได ้โดยเน้นรูปแบบการเรยีนรูท้ี่เน้น
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปญัหาที่เกิดขึน้ใน
โลกแห่งความเป็นจรงิ เป็นบรบิทของการเรยีนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิเชงิวเิคราะห ์ตามกระบวนการ 
4 ขัน้ตอน คือ ขัน้นํา ขัน้นําเสนอบทเรยีน ขัน้ฝึกทกัษะ 
และขัน้สรุปและประเมนิผล 
 องคป์ระกอบท่ี 5 ข้อมูล เป็นขอ้มูลของเวบ็การสอน 
ประกอบด้วย ข้อมูลชื่อวชิา ข้อมูลวตัถุประสงค์ของการ
เรียน ข้อมูลเน้ือหาบทเรียนและข้อมูลแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติมที่มีลกัษณะเป็นการเชื่อมโยงไปยงัเว็บไซต์อื่น
หรอืในเวบ็การสอนเอง ขอ้มูลแบบทดสอบระหว่างเรยีนที่
ฝึกฝนความรูค้วามเขา้ใจ การประยุกต์ และการวเิคราะห ์
โดยสามารถบนัทกึคะแนนของแบบทดสอบหลงัเรยีนและ
ให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีทันใด และข้อมูลแบบ 
ทดสอบหลังเรียนที่วดัความรู้ความเข้าใจ การประยุกต ์
และการวเิคราะห ์
 องคป์ระกอบท่ี 6 บทบาทผู้เรียน แสดงถึงบทบาท
ของผู้เรียน ประกอบด้วย มีการดําเนินการเรียนรู้ตาม
ขัน้ตอนของกระบวนการเรียนบนเว็บ โดยใช้การเรียนรู้
ตามศกัยภาพสมอง ดงัน้ี ผูเ้รยีนลงทะเบยีนและรบัทราบ
วตัถุประสงค์บทเรยีน ผู้เรยีนเรียนรู้เน้ือหาใหม่จากเว็บ
และจากแหล่งการเรียนรู้เพิม่เติม ผู้เรียนทําแบบฝึกหดั
และมีข้อมูลป้อนกลับทันที โดยฝึกซํ้าๆ จนเกิดความ
คงทนในการเรยีนรู้ ในกรณีเรยีนแบบกลุ่ม ผู้เรยีนศกึษา
ด้วยกันในกลุ่มของตนเอง และทําแบบฝึกหัดร่วมกัน 
ผูเ้รยีนสรุปใจความจากการเรยีน รวมทัง้มกีารปฏสิมัพนัธ์
กนั 
 โดยผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าคุณภาพ
ของรูปแบบการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรู้ตามศกัยภาพ
สมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห์ อยู่ในระดบั
มาก โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพของรปูแบบ 
หวัข้อการประเมิน X� S.D. ความพึงพอใจ 
คาํจาํกดัความ 3.89 0.33 มาก 
วตัถุประสงค ์ 4.11 0.33 มาก 
กระบวนการ 4.22 0.44 มาก 
องคป์ระกอบ 4.14 0.39 มาก 
แผนการจดัการเรยีนรู ้ 4.02 0.39 มาก 
ภาพรวม 4.08 0.39 มาก 
 
 5.2  ผลการวดัคะแนนทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์
 ผู้วิจ ัยได้นํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปสร้างเว็บ และ
นําไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีน จํานวน 30 คน ซึง่ผลคะแนน
ปรากฏดงัตาราง 
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ตารางท่ี 2  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนน 
       ทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์
ค่าเฉล่ีย X� S.D. t P 
คะแนนหลงัเรยีน 20.86 3.42 
10.01 .000* 
คะแนนก่อนเรยีน 15.53 4.05 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 5.3  ผลการวดัคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 ผู้วิจ ัยได้นํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปสร้างเว็บ และ
นําไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีน จํานวน 30 คน ซึง่ผลคะแนน
ปรากฏดงัตาราง 
ตารางท่ี 3  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนน 
       ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ค่าเฉล่ีย X� S.D. t P 
คะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีน 
84.26 6.50 
14.56 .000* 
คะแนนก่อนเรยีน 65.63 7.03 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
 5.4  ผลความพงึพอใจของผูเ้รยีนจํานวน 30 คนทีม่ี
ต่อการสอนบนเว็บโดยการเรยีนรู้ตามศกัยภาพสมอง 
เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวิเคราะห์ พบว่าผู้เรยีนมี
ความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมรีายละเอยีด
ดงัน้ี  
ตารางท่ี 4 ผลความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
หวัข้อการประเมิน X� S.D. ความพึงพอใจ 
ดา้นการออกแบบ 4.36 0.68 มาก 
ดา้นเนื้อหา 4.38 0.58 มาก 
ดา้นกจิกรรมนําเสนอ 4.51 0.64 มากทีสุ่ด 
ดา้นการใชง้าน 4.36 0.74 มาก 
ภาพรวม 4.40 0.66 มาก 
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 
 รปูแบบในการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิ
เชิงวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้ตามศกัยภาพสมองใน
งานวจิยัน้ีเริม่จากขัน้นําทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อผ่อนคลาย
อารมณ์ของผูเ้รยีน โดยใชเ้สยีงดนตรทีีม่รีะดบั 60 – 80 
BPM สอดคลอ้งกบั จเร [10] ทีแ่นะนําการเตรยีมตวัให้
พร้อมก่อนการเรยีน ด้วยการเปิดดนตรทีี่มที่วงทํานอง 
60 BPM (ตามลกัษณะการเต้นของหวัใจ) เพื่อง่ายต่อ
การกระตุ้นและสรา้งแรงจูงใจ และยงัทําใหร่้างกายสงบ 
แต่สมองยงัคงตื่นตวัการรกัษาแรงจงูใจในการเรยีน หรอื
มีกิจกรรมต่างๆ เมื่อผู้เรียนรู้สกึผ่อนคลาย เกิดสมาธ ิ
พร้อมจะเขา้สู่บทเรยีน ผู้เรยีนจะคลกิปุ่มเขา้สู่บทเรยีน 
เพื่อเป็นสญัญาณว่าพร้อมเขา้สู่การเรียนแล้ว จากนัน้
เป็นขัน้นําเสนอเน้ือหา โดยเน้ือหาทีนํ่ามาประกอบการ
เรียนเป็นเน้ือหาในวิชาภาษาไทยสําหรับเด็กประถม 
ศกึษาปีที่ 4 เรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน ออมไว้กําไร
ชวีติ ผกัสมุนไพรใบหญา้มคีุณค่าทัง้นัน้ ภูมใิจมรดกโลก 
ซึ่งมีเน้ือหาใกล้เคียงกบัประสบการณ์ของผู้เรียน โดย
นําเสนอด้วยภาพ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีสีสันสดใส
สวยงาม ทําให้ผู้เรยีนเกิดความสนใจในบทเรยีน และ
สอดคล้องกบัหลกัการพฒันาการคดิเชงิวเิคราะหใ์นขัน้
แรกต้องกําหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์อาจจะเป็นใน
ลกัษณะของเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ต่างๆ กไ็ด้ ในส่วน
ของขัน้ฝึกทกัษะ นําเสนอโดยใชเ้กม การใชค้าํถาม และ
แผนภาพความคดิ ในรปูแบบเรยีนดว้ยตนเอง และเรยีน
แบบกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียน
เป็นอย่างมาก และสอดคลอ้งกบั Jensen [11] ทีไ่ดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะในการสอนหรอืปลูกฝงั พฒันา ทกัษะการ
คดิเชงิวเิคราะหใ์หแ้ก่สมองส่วนหน้า โดยการฝึกการคดิ
แกป้ญัหา ฝึกทกัษะทางสงัคม ฝึกการสรุปดว้ยวาจาหรอื
แสดงภาพ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพช่วยให้
มองเห็นความสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลอย่างมี
เหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับการทํางานของสมองที่มี
กระบวนการเรยีนรูแ้บบรูต้วัและไม่รูต้วั ความเขา้ใจอาจ
เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เรียนมองเห็นถึงความหมายและ
ความเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัถงึสิง่ต่างๆ ทีต่นเองรบัรู ้โดย
การสรุปเป็นภาพและแผนภาพความคดิ  
 จากผลการวิจยัพบว่าผู้เรียนเมื่อเรยีนผ่านเวบ็โดย
การเรียนรู้ตามศกัยภาพสมอง มีคะแนนทกัษะการคิด
เชิงวิเคราะห์หลงัเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูง
กว่าก่อนเรยีน สอดคลอ้งกบั Blackburn [12] ไดท้ําการ
วิจัยเรื่อง ผลกระทบของการเรียนการสอนโดยใช้
ศักยภาพสมองต่อทักษะการอ่านของผู้เรียนระดับ
ประถมศกึษา ผลการวจิยัพบว่าผูเ้รยีนมทีกัษะทางการ
อ่านดขีึน้ และสอดคลอ้งกบั Huang [13] ไดท้ําการวจิยั
เรื่อง กลยุทธก์ารสอนโดยใชศ้กัยภาพสมองที่ใช้ในการ
สอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินการ
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เรยีนการสอนโดยใช้ศกัยภาพสมองเพื่อเสรมิสร้างการ
ใช้ภาษาองักฤษ ทําให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 
และสอดคลอ้งกบั ปราณี [14] ได้ทําการวจิยัเรื่องการ
พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ที่
ใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล ผลการวิจัย
พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น เมื่อ
วิเคราะห์ในขัน้ตอนการทดลองระหว่างการทําวิจัย 
ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการทดลองตามหลักการเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของสมองที่ว่าอารมณ์เป็นส่วนสําคญัในการ
เรียนรู้ ดังนัน้ในระหว่างการทดลอง ผู้วิจ ัยจะสร้าง
บรรยากาศที่มิตร ต่อผู้ เ รียนอยู่ เ สมอ โดยการมี
ปฏิสมัพันธ์กบัผู้เรียนด้วยวาจาที่ไพเราะ และแสดงสี
หน้ายิม้แยม้ แก่ผูเ้รยีนและหลกีเลีย่งการลงโทษ เพื่อให้
ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและไม่รู้สึก
กดดนั รวมทัง้การสอนบนเว็บสามารถใช้สื่อที่มีความ
หลากหลาย เช่น เกม ภาพน่ิง ภาพเคลื่ อนไหว 
เสียงดนตรี กระตุ้นความสนใจจากผู้ เรียนได้มาก 
สอดคลอ้งกบั Teabo [15] ไดท้ําการวจิยัเรื่อง การใช้
มลัตมิเีดยีในการเรยีนการสอนเพื่อเพิม่ความสามารถใน
การโตต้อบผ่านการเรยีนการสอนบนเวบ็ ผลการทดลอง
พบว่า การเรยีนการสอนบนเวบ็มคีวามสามารถในการ
ดงึดดูผูเ้รยีนและมศีกัยภาพในการส่งเสรมิทกัษะการคดิ
ขัน้สงู และสอดคลอ้งกบั ศรสีดุา [16] ไดท้าํการวจิยัเรื่อง
กา รพัฒ นา เกมคอม พิว เตอ ร์ เพื่ อ ก า รสอนวิช า
คอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์ ผลการทดลอง
พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนด้วย
เกมคอมพวิเตอร์กบันักเรยีนที่เรยีนแบบปกติแตกต่าง
กนั อย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั .05 เน่ืองจากผูเ้รยีนไดม้ี
ปฏสิมัพนัธ์โดยการใชเ้มาส ์เพื่อเล่นเกม ทําใหเ้กดิการ
เรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ และเกดิความสนใจมากยิง่ขึน้   แ ล ะ
เมื่อพจิารณาจากอตัราความก้าวหน้าในการเรยีนของ
ผูเ้รยีน พบว่า ผูเ้รยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สงูขึน้ในแต่ละครัง้ ซึ่งเหน็ได้ชดัเจนในครัง้ที ่10 และมี
แนวโน้มสูงขึ้นตามลําดบั ดงันัน้ เมื่อผู้เรยีนมีคะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ อาจกล่าวไดว้่า มคีะแนน
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สูงขึ้นด้วย สอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ นันทพิร [17] ทีว่เิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ัง้ 
3 ด้าน คือ  ด้าน เ น้ือหา ด้านหลักการ  และด้าน
ความสมัพนัธ ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มคี่าระหว่าง 
0.374 – 0.457 ในขณะเดียวกนัมคีวามสมัพนัธ์ในเชิง
บวกอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
 
7.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ในการนําหลักการเรียนรู้ตามศักยภาพสมองมา
ประยุกต์ใช้กบัเว็บ ต้องคํานึงถึงการจัดประสบการณ์
และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัวยัของผู้เรยีน โดย
ผูเ้รยีนแต่ละช่วงอายุ จะมคีวามต้องการและสนใจในสิง่
ทีแ่ตกต่างกนั  และการเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุ
ระหว่าง 10 – 12 ปี  ต้องคํานึงถึงการควบคุมดูแล
ผูเ้รยีนระหว่างเรยีน เน่ืองจากเป็นช่วงวยัทีอ่ยู่ในระดบั
ประถมศกึษา ซึ่งมรีะยะจดจ่อต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงน้อยกว่า
ผูเ้รยีนทีอ่ยู่ในระดบัอุดมศกึษา  
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